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Ziel
Unterstützung der Implementierung der OA-




- 4 STM 
- 2 SSH
Kleiner, M. (2010). Qualität statt Quantität. Forschung, 35(1), 2–3. 
doi:10.1002/fors.201090015 
Problembestimmung
„Quantität statt Qualität“ und OA-Monitoring
Datenbankzentriertes OA-Monitoring
- Forschende wählen die 
Publikationen aus
- Aussagen nur über ein begrenztes 
Set an Publikationen möglich
-Offen gegenüber Publikationstypen
OA-Monitoring Auswahlpublikationen
- Auswahl ergibt sich über 
Indexierung in bibliographischen 
Quellen (WoS, Scopus, Crossref).
- Fragestellung zielt häufig auf 
Ermittlung des Gesamtumfangs 
(large scale).
- Bleibt auf wenige Publikationstypen 
beschränkt
Fragestellungen
1) Wie hoch ist der Open-Access-Anteil bei Auswahlpublikationen?
2) Inwieweit unterscheidet sich das Open-Access-
Publikationsverhalten zwischen den Clustern?
3) Welche institutionellen Dienste nutzen Forschende, um ihre 
Publikationen im  Open Access verfügbar zu machen?
Daten & Methoden
Gewinnung bibliographische Metadaten
1 Quadrat = 1 % des Publikationsoutputs













- DOI-Raum: 90 % (77% lt. Piwowar et al. 
2017)
- Gesamt: 87 %
Precision:
- 97 % (Piwowar et al. 2017)

























































1 Quadrat = 1 Open−Access−Zeitschriftenartikel
DOAJ (STM) DOAJ (SSH) Other (STM) Other (SSH)  
Ergebnisse















APC Journal Yes No
Ergebnisse















Fonds Göttingen U andere Fonds NA
Ergebnisse
OA-Gold Buchveröffentlichungen






























Fallstudie zeigt breite Nutzung von OA-Angeboten, aber auch Unterschiede 
innerhalb und zwischen den Clustern -> OA-Implementierungs- und 
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